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ABSTRAK 
 
PT. Trijaya Pratama Futures adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
Index saham. Perusahaan index saham mengalami pertumbuhan yang tergolong cepat, hal 
ini tidak lepas dari faktor minat masyarakat yang tinggi terhadap index saham, sehingga 
penanaman index saham menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat terutama masyarakat 
perkotaan. Pertumbuhan industri yang cepat pasti ditandai dengan semakin banyaknya 
perusahaan yang masuk ke dalam industri ini sehingga membuat persaingan menjadi sangat 
ketat. Untuk dapat tetap bersaing di industri ini, perusahaan perlu menerapkan suatu strategi 
bisnis yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas 
mengenai perumusan strategi bisnis yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 
kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan kuesioner. Metode analsis 
perumusan strategi pada penelitian ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap masukan untuk 
menganalsis faktor internal dan eksternal serta menganalisis persaingan perusahaan. Tahap 
berikutnya yaitu tahap pencocokan yang menggunakan tiga metode yaitu Matriks SWOT 
yang berada diposisi mendukung strategi agresif, Matriks IE yang berada diposisi sel V yaitu 
2,70 untuk EFI dan 2,73 untuk EFE, dan Grand Strategy Matrix yang berada pada kuadran I. 
Tahap terakhir adalah tahap keputusan, yaitu menggunakan Matriks Perencanaan Strategi 
Kuantitatif (QSPM) untuk menghasilkan suatu strategi bisnis yang tepat bagi perusahaan 
dalam meningkatkan daya saingnya. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 
strategi bisnis yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan 
kualitas dan kinerja perusahaan adalah strategi pengembangan pasar yaitu membangun 
cabang di kota-kota besar serta menambah karyawan yang berkualitas dan profesioanal.  
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